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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini merupakan satu kajian mengenai prosedur terjemahan yang memfokuskan 
kepada unsur budaya. Kajian ini mempunyai dua tujuan utama iaitu untuk mengenal 
pasti kategori unsur budaya dan mengkaji prosedur terjemahan unsur budaya yang 
digunakan dalam novel tersebut. Data dalam kajian ini diperolehi melalui novel 
Sakura Mengorak Kelopak dan berdasarkan terjemahannya The Sakura Petals 
Unfold. Kerangka teori yang digunakan dalam menjalankan kajian ini adalah 
Kategori Unsur Budaya oleh Newmark (1988) dan Prosedur Terjemahan Unsur 
Budaya oleh Newmark (1988).  Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis 
unsur-unsur budaya dalam kajian ini. Hasil daripada kajian ini mendapati bahawa 
kelima-lima kategori unsur budaya yang diutarakan oleh Newmark (1988) terdapat  
dalam novel tersebut. Berdasarkan analisis, didapati bahawa 13 prosedur terjemahan 
digunakan untuk menterjemah unsur budaya dalam novel tersebut iaitu prosedur 
persamaan budaya, sinonim, pengguguran dan pengembangan, modulasi, analisis 
komponen, fungsian, pemindahan, terjemahan lain, kuplet, terjemahan literal, 
transposisi, persamaan deskriptif dan naturalisasi. Kajian ini dapat dirumuskan 
bahawa kategori unsur budaya paling banyak adalah kategori organisasi, adat, 
aktiviti dan konsep dan bagi prosedur terjemahan pula, prosedur yang paling kerap 
digunakan adalah prosedur persamaan budaya.  
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